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5 v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem erhabenen Hercules geweiht. Marcus Maroninus hat sein Gelübde gern und wie
es der Gott verdient hat eingelöst.
Kommentar: könnte auch zu Marius ergänzt werden.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus lokalem gelben Deutschdorfer Kalkstein; Basis und Kapitell sind leicht
beschädigt. Das Schriftfeld ist ungerahmt.
Maße: Höhe: 72 cm
Breite: 40 cm
Tiefe: 35,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 5 cm, Zeile 2: 3-3,5 cm, Zeile 3–5: 3 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Praetorium Latobicorum
Fundort (historisch): Praetorium Latobicorum (http://pleiades.stoa.org/places/197457)
Fundort (modern): Trebnje (http://www.geonames.org/3188886)
Aufbewahrungsort: Ljubljana, Narodni muzej Slovenije, Inv.Nr. 46
Konkordanzen: CIL 03, 10786
RINMS 0170
ILSlov -01,00115
UBI ERAT LUPA 9176, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9176
Literatur: Müllner, Emona, 273, Nr. 148.
Abklatsch:
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